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constitució formal del Consell de la Informació
de Catalunya el passat dia 1 de desembre, com a
colofó del III Congrés de Periodistes Catalans.
Durant aquest acte, que va ser presidit pel
President de la Generalitat, Jordi Pujol, i al qual
van assistir també el president del Parlament,
Joan Reventós, el Síndic de Greuges, Anton
Cañellas, la delegada del Govern, Julia García
Valdecasas, i Joan Clos com a representant de
l'alcalde de Barcelona, es va procedir a la
signatura protocol·lària de l'acta constitutiva del
Consell per part dels directors i directores de la
pràctica totalitat dels mitjans de comunicació de
Catalunya.
Prop d'un miler de professionals van participar
en aquest congrés, celebrat a l'hotel Feria Palace
de Barcelona del 29 de novembre a l'I de
desembre, i que va centrar els debats en tres
àmbits: periodisme digital, periodisme i societat i
periodisme i empresa.
L'èxit d'aquesta tercera edició era garantit
d'entrada amb la creació del Consell de la
Informació, el primer organisme d'aquestes
característiques que es crea a tot l'Estat
espanyol.
La nova era digital
El Congrés va posar de manifest ja en la sessió
d'obertura que estem davant d'una important
revolució tecnològica, una nova era digital que
irromp amb força de la mà d'Internet, el cable i
la televisió digital, i que pot transformar
profundament la professió, hàbits i costums com
en el seu dia ho va fer l'arribada de la
informàtica.
L'atur i la precarietat actual, les noves fórmules
d'autoocupació i la necessària adequació dels
estudis universitaris a la realitat personal i
tecnològica de la professió van erigir-se com als
temes que més preocupen els periodistes
catalans. També va ocupar un lloc preeminent
en els debats l'aspiració compartida de manera
general de recuperar l'ofici davant la passivitat i
el conformisme sedentari que sembla afectar
bona part de les redaccions, on cada dia es tira
més del fax i dels comunicats dels gabinets, es
contrasta menys i costa més aixecar el cul de la
cadira.
Moltes ponències van ser coincidents en aquest
sentit: "Cal resituar els objectius de la professió
periodística i tornar a recuperar vells conceptes
com els de veritat, honestedat, professionalitat,
respecte, rigor...; valors que de vegades es
desdibuixen en el dia a dia, entre pressions
internes i externes, angoixes existencials i
monetàries, seduccions subtils, pessebrismes
descarats, etc".
Si el II Congrés va ser el del Codi Déontologie,
aquest III Congrés passarà a la història com el de
la constitució del Consell de la Informació a
Catalunya i el precongrés de l'era digital i
d'Internet, una eina que està revolucionant la
professió com en el seu dia la va revolucionar la
informàtica.
Una vegada més els periodistes catalans ens
situem en l'avantguarda, en ser un dels primers
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Un dels sectors més dinàmics del congrés de Barcelona
va ser el dels periodistes digitals, que al llarg de les
jornades van trobar-se en diverses sessions per debatre
un dels aspectes que més pot marcar el futur del treball
dels periodistes dels pròxims anys. Paradoxalment
—potser perquè, com va dir Vicent Partal, existeix una
certa por per part dels periodistes que no han accedit al
mitjà a conèixer i a treballar amb això d'Internet—,
aquests debats majoritàriament només van interessar els
professionals que ja han entrat en aquest món, que
estan integrats dins el que s'anomena Grup de
Periodistes Digitals i que van elaborar un esbós de
manifest final amb ganes de facilitar i afavorir la
implantació de les noves tecnologies de la comunicació
en el món periodístic.
No deixa de ser curiós que mentre en un saló s'estava
parlant de la necessitat que el Col·legi de Periodistes
prengués la iniciativa d'oferir una bústia electrònica a
tots els afiliats, en una altra sessió es considerés el
comprovant de transmissió de fax com un "futur"
certificat per als col·laboradors de la premsa.
Per als periodistes digitals l'ús del fax ja és història i el
correu tradicional comença a ser prehistòric.
Precisament una de les propostes que es van fer va ser
la de demanar al Col·legi que eliminés bona part de la
paperassa que s'envia als periodistes per carta (eliminant
la despesa de paper, impressió, sobres, segells,
manipulats...) i que s'implantés la transmissió pel correu
electrònic.
Els acords finals del Grup de Periodistes Digitals, a
més de demanar una presència i una veu en el si del
Col·legi per accelerar l'entrada dels profesionals en
aquest món, també van apuntar cap a una més gran
consolidació d'aquesta associació, perquè serveixi
d'enllaç i de suport al sector. Els periodistes internautes
també van demanar que les noves tecnologies es
tinguessin en compte a l'hora de planificar les accions
del Col·legi (per exemple, que el nou Consell de la
Informació pugui rebre consultes o queixes via
e-mail) i de les empreses periodístiques (¿com es
regularà la confidencialitat de les bústies personals en
aquells mitjans de comunicació que instaurin correu
electrònic a tots els treballadors de l'empresa?).
Finalment, els membres del GPD van acordar fer
accions conjuntes amb ISOCAT (secció catalana de la
societat internacional d'Internet) i demanar un espai
reservat a periodisme cibernètic a la revista Capçalera.
Encara que pugui semblar una altra cosa, l'objectiu
final del Grup de Periodistes Digitals "no és el de fer
d'apòstols" d'Internet, però sí ajudar a preparar el futur
més immediat .
Per a uns, aquest futur no presentarà cap problema, i
segons Luis Ángel Fernández, "d'aquí a un any ens en
riurem, del que estem parlant avui i dels nostres
temors", ja que, com va vaticinar Quim Gil, "en dotze
mesos el 80 per cent dels periodistes estaran a
països d'Europa a tenir un Consell cívic, de
prestigi, fortament arrelat a la societat civil, que
vetlli perquè els mitjans de comunicació observin
sempre el respecte que mereix el públic, els
consumidors de la informació. Es tracta del
primer organisme d'aquestes característiques que
es crea a l'Estat espanyol, igual que en el seu dia
el Codi Déontologie va ser pioner a Espanya.
El Consell: un altre pas d'avantguarda
El Consell està integrat per quinze persones
—vegeu-ne la composició al passat número 73
de Capçalera—, que en aquesta primera etapa
constituent, fixada en dos anys, atendran les
queixes, consultes o recomanacions dels usuaris
i vetllaran perquè els mitjans observin el Codi
Déontologie i la Constitució Espanyola.
Si bé ha estat el barco insígnia del III Congrés,
l'organisme ha despertat també alguns recels: en
el mateix congrés va ser lliurada al degà una
carta amb una quarantena de signatures en què
s'expressaven interrogants com "quines
garanties d'imparcialitat tindrem els
professionals amb un Consell sufragat per les
empreses?" o "el contingut del nostre Codi
Déontologie quedarà en mans d'unes persones
que encara no sabem ni tan sols com seran
escollides en el futur".
En ple acte constitucional, un col·legiat va
adreçar-se a Pujol amb un crit de guerra: "Pujol,
avui a tu no et toca! ". Aquesta referència a una
frase i a una manera d'actuar ha esdevingut ja
cèlebre, i se'n va fer esment en moltes de les
taules rodones i actes celebrats al congrés: "Qui
A dalt, aspecte de la sala
durant l'exposició de la
ponència central de l'àmbit
Periodisme Digital, una de les
que va despertar més interès.
A sota, la fira d'informàtica
que va estar oberta en una
sala del Congrés i que va
servir per mostrar a molts
periodistes el funcionament
de les autopistes de la
informació.
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Internet" ; potser llavors el Grup de Periodistes Digitals
s'haurà de dissoldre, ja que no tindrà raó de ser.
En tot cas, l'evolució de l'entrada a Internet també en
aquest col·lectiu ha estat força important en els darrers
mesos; un dels coordinadors de l'àrea, Antoni Esteve, va
explicar: "Pensava que en arribar el Congrés seríem uns
80 periodistes interconnectais, i ja som 170; i pel que
he vist hi ha cap a 300 periodistes catalans que saben el
que és i són a Internet".
Però el futur sembla carregat d'incògnites i de
problemes a resoldre. El nou mitjà (el quart mitjà de
comunicació, com ja se'l comença a conèixer) provocarà
també uns importants debats, especialment des de
l'àmbit déontologie, ja que per a determinats sectors —i
per a alguns periodistes, també—-, Internet comença a
ser sinònim de delicte, sinó difícilment es podria
entendre la creació d'un grup especial de la Guardia
Civil dedicat a perseguir els que fan activitats
fraudulentes a través de la xarxa (¿quan es crearà el grup
especial destinat a perseguir els delictes que es facin a
través de la línia telefònica o per correu normal?); i
també per l'enfocament de qüestions que afecten des de
sempre l'àmbit de les comunicacions al nostre país, com
és l'ús de l'idioma català. Encara que Partal i altres
periodistes van demanar que es defensés l'ús de la
nostra llengua en aquest mitjà, la polèmica que va
originar aquesta qüestió va obligar el moderador, Antoni
Esteve, a deixar obert el tema per a futures sessions de
debat del grup (un "xat" seria el més idoni).
Algunes de les conclusions del grup de periodistes
digitals van ser clares: "D'aquí a uns mesos tots els
periodistes hauran de saber el que és navegar per
Internet i hauran de tenir la seva adreça electrònica
personal. Els seus temors inicials s'hauran vist superats, i
el que no s'hi vulgui adaptar, doncs pitjor per a ell; però
la revolució serà menys cruenta del que que pugui
semblar, ja que actualment ningú no es recorda del
trauma inicial que va suposar la incorporació de la
informàtica a les redaccions, un tema que ja no
preocupa pràcticament ningú".
A les sessions del Grup de Periodistes Digitals es van
presentar diverses experiències realitzades a Catalunya
dins d'aquest àmbit, algunes relacionades amb el món
del periodisme i d'altres no tant, però totes amb el
denominador comú d'utilitzar la xarxa com a element
vehiculador d'aquesta informació •
